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Abstrak 
  
Sesuai perjalanan waktu perusahaan selalu ingin mengalami kemajuan. Salah satu 
tolak ukur tingkat kemajuan suatu perusahaan adalah apabila perusahaan tersebut  
melakukan investasi-investasi baru untuk memperluas jaringan perusahaannya. Investasi 
ini dapat berupa mendirikan pabrik baru, membuka cabang baru dan sebagainya. 
Dalam melakukan investasi, perusahaan menghadapi suatu masalah. Masalah 
tersebut timbul dikarenakan adanya keterbatasan modal yang dimiliki suatu perusahaan, 
sedangkan terdapat sejumlah pilihan investasi. Selain itu perusahaan harus dapat 
menentukan pilihan tepat akan jenis investasi yang nantinya dapat menghasilkan 
keuntungan terbesar. Masalah penganggaran dana ini disebut juga dengan capital 
budgeting problem. 
Hal ini mendorong penulis untuk mengusulkan suatu program aplikasi yang 
mampu menghasilkan jenis-jenis investasi apa saja yang seharusnya diambil oleh 
perusahaan karena menghasilkan keuntungan maksimal. Tentunya sesuai dengan modal 
yang tersedia. Algoritma yang digunakan penulis untuk menyelesaikan permasalahan 
capital budgeting tersebut adalah algoritma additive. 
Setelah melakukan pengujian dengan contoh yang ada, diperoleh kesimpulan 
bahwa program aplikasi ini dapat membantu user untuk menentukan pilihan investasi 
dalam waktu yang relatif singkat apabila dibandingkan dengan penghitungan secara 
manual. 
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